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 Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 
MOODLE 
 
ІНФОРМАЦІЯПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 
 
Анотація навчальної дисципліни, мета та завдання 
Навчальний курс передбачає оволодіння основними інструментами і методами фотографії для 
журналістської діяльності. Базовими поняттями курсу є робота камери, освітлення, композиція 
та техніка відтворення фотографій для друку або комп‟ютерних програм. Під час вивчення 
робиться акцент на використанні камери як інструмента, розглядається використання 
програмного забезпечення для цифрових зображень та редагування. Фотожурналістика – це 
технологічний процес, який завжди дуже залежав від досягнень у галузі фотографії. За останні 
кілька років цифрові технології зіграли важливу роль у зміні способу роботи фотожурналістів, 
тому важливим у курсі є вдосконаленні навичок роботи з цифровими фотографіями.  
Мета викладання дисципліни – формування основних навичок, необхідних для створення 
зображень для публікації в сучасних ЗМІ. Очікується, що студенти матимуть базові знання про 
те, як керувати своїми камерами, і ми зосередимось на навичках, які дозволять нам 
використовувати цю технологію як візуальні оповідачі. 
Основними завданнями курсу є: 
 Обговорити історію та етичні проблеми, що визначають сьогодні фотожурналістику, і 
сформулювати ці ідеї на конкретних прикладах.  
 Продемонструвати майстерність використання цифрової камери для створення зображень 
для виконання завдань, які готові до публікації у професійних ЗМІ.  
 Навчитися створювати відповідно до фотожанру переконливі образи, що передають 
передбачуване повідомлення з точними підписами, які можна опублікувати у професійних 
виданнях.  
 Продемонструвати здатність мислити як візуальний журналіст, знаходячи візуальні історії, 
викладаючи їх та створюючи переконливі проєкти. 
Посилання на розміщення навчальної дисципліни на 
навчальній платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1627 
Компетентності 
ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями.  
СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 
СК03. Здатність створювати медіапродукт. 
Програмні результати навчання 
ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. 
ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного 
продукту чи для проведення інформаційної акції.  
ПР03. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й 
проведена самостійно або разом з колегами.  
ПР05. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване 
програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.  
ПР08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує  
знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань. 
ПР14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, а також 
обовʼязкових джерел інформації.  
ПР15. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням 
каналу поширення чи платформи оприлюднення. 
ПР17. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на доступних інтернет-
платформах.  
Структура та зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фотожурналістики  
 
Тема 1. Вступ. Фотожурналістика як невід’ємний компонент сучасних ЗМІ 
 
 Кількість годин: 
лекцій – 2, практичних занять – , самостійної роботи – 8 
 Предмет, мета й завдання дисципліни. Фотожурналістика як невід‟ємний 
компонент сучасних ЗМІ – друкованих, електронних та новітніх інтернет-
технологій. 
Поєднання слова і зображення у фотожурналістиці. Фотографія як самостійний 
твір і як візуальна частина журналістського інтертексту в друкованих та 
електронних ЗМІ. Фотографія як самостійний жанр у пресовій і видавничій 
діяльності. 
Спільне і відмінне між фотожурналістикою та фотомистецтвом. 
Фотографія як спосіб творчого бачення. Фотографія як спосіб фіксації дійсності. 
Авторський погляд на світ.  
  
Тема 2. Фотографія та її різновиди: історія виникнення 
 
 Кількість годин: 
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
 Поява і розвиток фотографії як історичного документа, наукового доказу і 
художнього твору. Камера-обскура. Геліографія. Дагеротипія. Калотипія. 
Амбротипія. Феротипія. Стерелграфія.  
Світові агентства АР, ЕРА, Рейтер. Журнали «NationalGeographic», 
«Vogue».Фотографи: Карл Булла, Олександр Прокудін-Горський, Олександр 
Родченко, Анрі-Картьє Брессон, агентство «Магнум», Йозеф Судек, Ян Саудек. 
Історичні фотографічні центри України. Перші українські фотокореспонденти. 
  
Тема 3. Технічне начало в фотожурналістиці 
 
 Кількість годин: 
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
 Основи фототехніки. Відмінності фотоапаратів за типом запису (аналогові, 
цифрові). Цифрова «революція» у фотографії. Види і призначення об‟єктивів. 
Фокусна відстань. Світлосила. Діафрагма. Глибина різкості. Витримка. Види 
експозиції. 
Спалах. Баланс білого кольору. Режим фотоапаратів. 
 
 
Змістовий модуль 2. Технічні особливості фотографування 
Тема 4.Основи кадрування 
 Кількість годин: 
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 8 
 Базові засади кадрування. Кадрування на етапі зйомки. Кадрування на етапі 
редагування відзнятого зображення. Зайві деталі в кадрі. Акцентований та 
зміщений кадр. Сюжетна розкадровка фотографій. 
 Тема 5. Робота зі світлом 
 Кількість годин: 
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 8 
 Нічна та денна фотографії. Робота із фотоспалахом. Стаціонарні та переносні 
фотоспалахи. Світовідбивні парасольки, щити. Відблиски та тіні в кадрі. Робота зі 
штучними приладами освітлення. Малювання світлом. 
 Тема 6. Вибір позиції 
 Кількість годин: 
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 8 
 Вибір позиції в роботі фотокореспондента. Ракурс та вид. Вид зверху, знизу і 
збоку. Вибір позиції для фотографування у натовпі, під час мосових заходів, 
громадських акцій протесту, на змаганнях тощо. 
 Тема 7. Допоміжні прийоми фотографування 
 Кількість годин: 
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 8 
 Робота зі штативом. Змінні об‟єктиви. Телеоб‟єктиви. Використання бленди. 
Створювання штучних візуальних ефектів в кадрі. Фотографія в русі. 
Швидкісна серійна фотозйомка. 
 
 Тема 8. Фоторедагування 
 Кількість годин: 
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 8 
 Редагування фотографії безпосередньо на цифровій камері. Можливості базових 
программ-редакторів фотографій (Paint, ACDSee). Колажі. Верстка. Монтаж. 
HDR. Колоризування.  
Сортування фото та створення редакційного портфелю.  
 
 
Змістовий модуль 3. Жанрова специфіка фотографії 
 
Тема 9. Класичні жанри фотографії 
 
 Кількість годин: 
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 8 
 Портрет. Пейзаж. Натюрморт. Макрозйомка, деталізоване фото. Визнані світові 
майстри згаданих жанрів, їхні професійні техніки. Робота з фотомоделями. 
 
 Тема 10. Змішані фотожанри  
 Кількість годин: 
лекцій – 4, практичних занять – 4, самостійної роботи – 8 
 Репортажне фото. Анімалістичне фото. Модне («фешн») фото. Урбаністичне 
фото. Спортивне фото. Подієва фотографія (концерти, фестивалі, зустрічі, 
конференції, свята, протести, аварії тощо). Життєва фотографія (lifestyle). 
Тревел-фотографія. Роль композиції у змішаних фотожанрах. 
Портфоліо фотожурналіста. Фотокнига. 
 
 
Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Взаємодія з людьми 
Комунікаційні якості 
Здатність управляти своїми емоціями та емоціями інших людей 








роботи студента (що 
студенти повинні 
виконати) 
Студенти переробляють інформацію та роблять нотатки; виконують 
самостійні завдання як репродуктивного, так і пошукового 
характеру; оформляють виконані завдання письмово, графічно, 
презентаційно; наводять приклади професійного використання 
вивчених питань. 
Методи та технології 
навчання 
Інтерактивні лекційні заняття з елементами діалогу; фронтальна 
бесіда; доповідь та співдоповідь, проблемно-пошукові ситуації; 
кейси, імітаційні ситуації, тренінги, обговорення, презентації, 
обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження, кейси, міні-
проєкти, наукове дослідження, самооцінювання 
Засоби навчання Література, відео, ІКТ, схеми та малюнки на екрані та/або на 




Порядок та критерії оцінювання 
 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно виконати практичні тематичні 
завдання, вчасно здати модульні контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів. 
 
 За вчасне та якісне складання завдань студент отримує такі обов’язкові бали: 
- 30 балів за теоретичні питання; 
- 30 балів за практичні завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Oцiнювaння викoнaниx зaвдaнь, y тoмy чиcлi твopчoгo xapaктepy, здiйcнюєтьcя зa тaкими 
кpитepiями (y % вiд кiлькocтi бaлiв, видiлeниx нa зaвдaння iз зaoкpyглeнням дo цiлoгo чиcлa): 
0% – зaвдaння нe викoнaнo; 
40% – зaвдaння викoнaнo чacткoвo; 
60% – зaвдaння викoнaнo пoвнicтю, проте мicтить oкpeмi нeдoлiки; 
80% – зaвдaння викoнaнo пoвнicтю i вчacнo, пpoтe мicтить oкpeмi нecyттєвi нeдoлiки нe 
cиcтeмнoгo xapaктepy; 
100% – зaвдaння викoнaнo пpaвильнo, вчacнo i бeз зayвaжeнь. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання рефератів,есе дослідницького 
характеру за темою курсу. Тему дослідницької роботи можна вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за 
конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 запитань різної складності: 
рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 запитань по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 
запитання по 3 бали (3 бали). Усього – 20 балів.  
Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 
контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 
 
Поєднання навчання та досліджень 
Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького і творчого характеру, а також можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики курсу. 
Дослідницькі проєкти виконуються у формі: написання наукової статті або тез для виступу на 
конференції. 
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78. “Online Portfolio Reviews Highlights | Magnum Photos.” Magnum Photos, 7 July 2020, URL: 
www.magnumphotos.com/theory-and-practice/online-portfolio-reviews-highlights/. (дата 
звернення 5 серпня 2021 р.) 
 
 
Дедлайни та перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується 
право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. Перездача 
модульних контролів  здійснюється згідно http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 




Неформальна та інформальна освіта 
1. “Основы фотографии” Coursera, 2017, URL: ru.coursera.org/learn/photo (дата звернення 5 
серпня  2021 р.) 
2. “Documentary Photography and Photojournalism: Still Images of a World in Motion.” MIT 
OpenCourseWare, 2016, URL: ocw.mit.edu/courses/comparative-media-studies-writing/21w-
749-documentary-photography-and-photojournalism-still-images-of-a-world-in-motion-spring-
2016/ (дата звернення 5 серпня  2021 р.) 
3. “Documentary Photography and Photojournalism: Still Images of a World in Motion.” MIT 
OpenCourseWare, 2016, URL: ocw.mit.edu/courses/comparative-media-studies-writing/21w-
749-documentary-photography-and-photojournalism-still-images-of-a-world-in-motion-spring-
2016/ (дата звернення 5 5 серпня 2021 2021 р.) 
4. “Introduction to Photography and Related Media.” MIT OpenCourseWare, 2018, URL: 
ocw.mit.edu/courses/architecture/4-341-introduction-to-photography-and-related-media-fall-
2007/ (дата звернення 5 серпня 2021 р.) 
5. Wang, Frank. “A Crash Course in Photographic Composition.” Skillshare, 2020, URL: 
www.skillshare.com/classes/A-Crash-Course-in-Photographic-Composition/884656564 (дата 
звернення 5 серпня 2021 р.) 
6. Wang, Frank. “A Crash Course in Photographic Composition.” Skillshare, 2020, URL: 
www.skillshare.com/classes/A-Crash-Course-in-Photographic-Composition/884656564 (дата 
звернення 5 серпня 2021 р.) 
7. Wang, Frank. “A Crash Course in Photographic Composition.” Skillshare, 2020, URL: 
www.skillshare.com/classes/A-Crash-Course-in-Photographic-Composition/884656564 (дата 
звернення 5 серпня 2021 р.) 
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання  
  
Викладач дисципліни – фотограф-практик, член правління  Спілки фотохудожників України, 
заслужений художник Міжнародної Федерації фотомистецтва (EFIAP), Майстер FIAP, 
член  Спілки журналістів України, член  Спілки краєзнавців України. 
 
Правила академічної доброчесності 
За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового контролю студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і в нього виникає академічна заборгованість.  
За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується оцінка відповідно до 
ступеня порушення.  
Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення текстових 
запозичень через університетську платформу MOODLE http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag 
 
Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу 
чи іншу поважну причину, то студенту потрібно опрацювати пропущене заняття в системі Moodle 
або Google Classroom. 
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного положення 
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
Оновлення 
За ініціативою викладача зміст курсу оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України, наукових досягнень.  
 Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 




Лектор                                                                        Харват О.М. 
